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Les documents publiés en allemand et en français par un même auteur, un même
éditeur et à la même date sont indiqués selon leur titre français, suivi du sigle (AII.). Les
publications ne remplissant pas ces trois conditions sont mentionnées dans chaque
langue. Le titre est également suivi d’un sigle (All. ou Fr. selon le cas).
1 La  bibliographie  contient  les  références  de  textes  parus  depuis  l’achèvement  de
l’Annuaire  Suisse  – Tiers Monde  1981.  Elle  a  été  arrêtée  au  début  du  mois  de
septembre 1982. La période couverte maintenant est plus courte que la précédente (qui
s’étendait exceptionnellement sur une année et demie). 
2 Les références retenues dans la bibliographie1 concernent en principe spécifiquement
les  relations  Suisse  – Tiers Monde.  Beaucoup  d’informations  diffusées sur  ce  sujet
paraissent aussi dans des textes de caractère général ou consacrés à d’autres thèmes.
Ces écrits étant nombreux, seulement ceux qui contiennent des passages importants
sur les rapports entre la Suisse et le Tiers Monde sont indiqués ici.
3 Dans  la  collecte  de  l’information,  j’ai  bénéficié  de  précieux  concours.  Mes
remerciements  s’adressent  en  particulier  à  la  Direction  de  la  coopération  au
développement et  de l’aide humanitaire,  à  l’Office  fédéral  des  affaires  économiques
extérieures,  à  la  Société  suisse  de  statistique  et  d’économie  politique,  à  l’Institut
d’éthique sociale (Adliswil) et à la bibliothèque de l’IUED.
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Classification
La distinction entre les deux grands groupes d’auteurs a pour but de simplifier la présentation. Les
publications de la Confédération ou des organisations privées, signées par des personnes (il s’agit
surtout d’articles et de discours), figurent sous la première rubrique.
 
Abréviations et signes
4 (AII.) – Document disponible également en allemand.
(Fr.) – Document disponible également en français.
FF – Feuille fédérale
Indication suivie de l’année,  du numéro du volume (I,  II  ou III)  et  du numéro de la
première page. La version allemande des textes figure dans le Bundesblatt (même année
et même numéro de volume).
RO – Recueil des lois fédérales
Indication suivie de l’année et du numéro de la première page. La version allemande
des textes se trouve dans la Sammlung der eidgenössischen Gesetze.
EDA – Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten.
DEH – Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.
EVD – Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement.
BAWI – Bundesamt für Aussenwirtschaft.
DFAE – Département fédéral des affaires étrangères.
DDA – Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
DFEP – Département fédéral de l’économie publique.




5 1.  BRUDON P.,  L’industrie  pharmaceutique  suisse  dans  les  pays  sous–développés.  Genève,
IUED (Mémoire de diplôme, No 10), 1981, 293 p.
6 2. BUSS T., La Bolivie sous le couperet. Lausanne, Ed. P.-M. Favre (Coll. CETIM), 1982.
7 3.  CALOZ-TSCHOPP  M.-C.,  Le  tamis  helvétique.  Des  réfugiés  politiques  aux  nouveaux
réfugiés. Lausanne, Ed. d’en Bas, 1982.
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8 4.  DUMARTHERAY  A.,  Der  Waffenschmied.  Kleiner  Bericht  über  den  schweizerischen
Waffenexport  und  die  Gegenmassnahmen.  Basel,  A.  Dumartheray  (Missions  str. 21),
1982, 56 S.
9 5. GERSTER R., Fallstricke der Verschuldung. Der Internationale Währungsfonds und die
Entwicklungsländer. Vorwort von M. Manley, Premierminister von Jamaica 1972-1980.
Basel, Z-Verlag, 1982, 328 S.
10 6. HARTMANN L., Mahabalipuram oder als Schweizer in Indien. Ein Reisetagebuch. Zürich,
Verlag Die Arche, 1982, 183 S.
11 7.  HEIERLI–HOGAUST  R.,  Grundbedürfnisse  und  Projektarbeit.  Vorschläge  zur
Konkretisierung  der  Grundbedarfstrategie  in  der  Entwicklungspolitik,  mit  einer
Fallstudie aus Santander/Kolumbien. Diessenhofen, Verlag Rüegger, 1980, 425 S.
12 8.  HORBER R.,  Die  schweizerische  Agrarimportkonzeption.  Eine  Bestandesaufnahme.  Mit
einem  Schlusswort  von  J.-C. Piot,  Direktor  des  Bundesamtes  für  Landwirtschaft.
Diessenhofen, Verlag Rüegger (Reihe Wirtschaftspolitik. Nr. 5), 1981, 190 S.
13 9. KAUFFMANN A. et al., La coopération suisse au développement. Bilan à l’occasion du 20e
 anniversaire  de  la  coopération  technique.  Berne,  Agence  télégraphique  suisse  SA,
ronéoté, sept. 1981, 68 p. (AII.)
14 10. KUENG E.,  Der arme Süden und der reiche Norden.  Ein Marshall-Plan für die Dritte
Welt ? Stuttgart, Seewald Verlag, 1981, 197 S.
15 11. MAEDER U., Fluchthelfer Tourismus :  Wärme in der Ferne ? Zürich, Rotpunkt Verlag,
1982, 144 S.
16 12. PETER H.-B., RUH H. et HOEHN R., Les banques suisses face à l’éthique sociale. Lausanne
et  Berne,  Institut  d’éthique sociale  de la  FEPS (Etudes et  Rapports,  No 31-32),  1981,
2 vol. (65 + 150 p.). (AII)
17 13. PETITPIERRE E., Médecin et missionnaire en Inde. Lausanne, Ed. du Soc, 1981, 117 p.
18 14. RAAFLAUB W., Gestohlenes Gestern : Tagebuch eines Entwicklungshelfers. Vorwort von
Arthur Bill, Zürich, Rotapfel-Verlag, 1981, 217 S.
19 15.  RANDIN  W.,  Signes  d’espérance.  Des  prophètes  modernes  à  découvrir.  Lausanne,
W. Randin (Ch. de Boisy 3), 1981, 160 p.
20 16.  SCHERTENLEIB  J.,  Schweizer  Nahrungsmittelhilfe.  Begründung  – Wirkungen  –
 Postulate.  Adliswil,  Institut  für  Sozialethik  des  SEK  (Entwicklungspolitische
Diskussionsbeiträge, Nr. 21), 1981, 100 S.
21 17.  SCHROETTER  D.  Freiherr  von,  Schweizerische  Entwicklungspolitik  in  der  direkten
Demokratie. München, Weltforum Verlag, 1981, 284 S.
22 18.  STETTER  H.,  L’exportation  du  Swiss  made.  Transfert  de  l’appareil  de  production
industrielle dans le Tiers Monde. Lausanne, Ed. P.-M. Favre (Coll. (CETIM), 1981, 124 p.
(AII. 1980)
23 19.  STETTER  H.  et  VATTER  T.,  La  promotion  des  importations (dans  une  optique  de
politique de développement).  Sonceboz (Berne),  OS3,  1981,  29 p.  Résumé français de
l’ouvrage : Importförderung – entwicklungspolitisch begriffen. Sonceboz, OS3, 1981, 111 p.
24 20. TORRACINTA C., Les banques suisses en question. Lausanne, Ed. de l’aire, 1981, 273 p.
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25 21. VALARCHE J. et al., La Suisse face au déséquilibre économique mondial de 1982. Institut
des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg (Suisse). Fribourg, Ed.
Universitaires (Colloques économiques, No 12), 1982, 66 p.
26 22. WEIR D. et SCHAPIRO M., Pesticides sans frontières.  Des entreprises sans scrupules
vendent dans le Tiers-Monde des pesticides dangereux qui finissent dans l’assiette du
consommateur…  Lausanne,  CETIM,  Déclaration  de Berne,  E3M,  I3M  et  Magasins  du
Monde, 1982, 109 p.
27 23. ZELLER J. R., Nationale Rohstoffpolitik. Bern, P. Haupt (Beiträge zur Wirtschaftspolitik,
Nr. 35), 1981, 357 S.
 
B. Articles, discours, etc.
28 24. AUBERT P., “Katastrophenhilfekorps im Einsatz.” Documenta, Nr. 1, 1982.
29 25. BACHMANN M., “Der Arbeitsplatz Dritte Welt.” Schweiz. Landwirtschaft. Monatshefte,
Nr. 8/9, 1981, S. 285-299.
30 26. BAUMANN M., “Nestlé und die Philippinen. Auf der Kaffeeplantage der San Miguel
Corporation.” Südwind, Nr. 6, Dezember 1981, S. 5-8.
31 27.  BAUMANN  M.,  “Getreidehandel :  ‘Ein  mörderisches  Geschäft’.”  Südwind,  Nr. 1,
Februar 1982, S. 16-21.
32 28.  BAUMGARTNER H.,  “Nestlé-Richtlinien für  Baby-Food-Werbung :  Kodex frisiert.”
Südwind, Nr. 3, Juni 1982, S. 14-17.
33 29. BAUMGARTNER H. und LUDER R., “Bittere Pillen für die Dritte Welt : Patentierte
Preise.” Südwind, Nr. 5, Oktober 1981, S. 14-17.
34 30.  BISAZ  A.,  “Entwicklungszusammenarbeit  in  Zentralafrika.”  Geographica  Helvetia,
Nr. 2, 1981, S. 63-71.
35 31. BOLLER J., « Les banques suisses et le Tiers Monde. » Le Mois économique et financier
(Publication de la Société de Banque Suisse). Bâle, juin 1982, p. 16.
36 32. BRAWAND A., « Statistiques du commerce, des flux financiers et de l’aide publique
au développement. » Annuaire Suisse – Tiers Monde / Jahrbuch Schweiz – Dritte Welt 1981.
Genève, IUED, No 1, 1981, p. 261-331.
37 33. BUHRER J.-C., « L’Amérique latine oubliée. » Hebdo, No 7, 19.2.1982.
38 34. COLOMBO G.A., « Le volet économique de la coopération suisse au développement :
Message pour un nouveau crédit  de programme. »  Entwicklung/Développement,  No 11,
février 1982, p. 43-44. (AII.)
39 35.  EICHENBERGER  V.,  « Projet  de  développement  intégré  dans  l’est  du Népal. »
Entwicklung/ Développement, No 11, février 1982, p. 31-35. (AII)
40 36. ERB M.,  “Die Exportrisikogarantie des Bundes :  Wesen, Funktion und Probleme.”
Wirtschaftspolitische Mitteilungen, Nr. 9, 1982, 13 S.
41 37. ESCHER H., “Zur Tätigkeit bei der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und
humanitäre Hilfe (DEH).” Geographica Helvetia, Nr. 2, 1981, S. 57-62.
42 38. ETIENNE G., « Suisse-Tiers Monde, l’enlisement. » Revue économique et sociale. No 3,
août 1982, p. 150-154.
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43 39. FELLER Ch.,  « Revue des événements concernant le commerce, les finances et la
communication. »  Annuaire  Suisse –  Tiers Monde /  Jahrbuch  Schweiz –  Dritte  Welt  1981.
Genève, IUED, No 1, 1981, p. 5-144.
44 40.  FREY  R.  und  LOEHRER  G.,  “Rufer  in  der  Wüste.”  Interview  mit  Staatssekretär
P.R. Jolles über das Gipfeltreffen von Cancùn. Bilanz, Nr. 10, 1981, S. 76-80.
45 41. FORSTER J., « La nouvelle contestation de la coopération suisse au développement. »
Annuaire  Suisse –  Tiers Monde /  Jahrbuch Schweiz –  Dritte  Welt  1981.  Genève,  IUED,  No 1,
1981, p. 213-222.
46 42. GERBER J.-D. et HOFER H., « Mesures concernant le commerce et les produits de
base :  Préférences  tarifaires,  Fonds  commun,  Cacao,  Caoutchouc. »  Entwicklung/
Développement, No 10, octobre 1981, p. 33-34. (AII.)
47 43. GERSTER R., “Die Verschuldung der Entwicklungsländer : Folgen und Folgerungen
für  die  schweizerische  Eidgenossenschaft.”  Annuaire  Suisse –  Tiers Monde /  Jahrbuch
Schweiz – Dritte Welt 1981. Genève, IUED, No 1, 1981, p. 223-235.
48 44. GERSTER R., “Die Schweiz und der Internationale Währungsfonds : Interessenlage
und entwicklungspolitische Optionen.” Annuaire Suisse – Tiers Monde / Jahrbuch Schweiz –
Dritte Welt 1981.Genève, IUED, No 1, 1981, p. 237-251.
49 45. GERSTER R., « Les œuvres d’entraide et l’économie privée. » Partenaires, Gazette de
l’Association suisse d’assistance technique (Helvetas), No 87, mars 1982, p. 5-7. (AII.)
50 46. GERSTER R., « L’agriculture suisse et le Tiers-Monde. » Partenaires, Gazette de
l’Association suisse d’assistance technique (Helvetas), No 88, juin 1982, p. 3-6. (AII)
51 47. GRANDJEAN Ph., « La Conférence générale de l’UNESCO à Belgrade et la position de
la Suisse. Quelques réflexions. » Annuaire Suisse – Tiers Monde / Jahrbuch Schweiz – Dritte
Welt 1981. Genève, IUED, No 1, 1981, p. 253-259.
52 48.  GRENON  J.-P.,  « Coopération  économique  et  commerciale  au  développement.
Susciter les courants d’échanges. » Article résultant d’un entretien avec l’Ambassadeur
Eric Roethlisberger. Construire,  Hebdomadaire du capital à but social, No 31, 4.8.1982,
p. 9.
53 49.  GURTNER  B.,  “Sahara :  David  gegen  Goliath.  55 Mio.  Schweizer  Franken  für  ein
grössenwahnsinniges Regime.“ Südwind, Nr. 3, Juli 1981, S. 4-8.
54 50. GURTNER B. und LOHRI B., “Holderbank Imperium. Technologie und Kapital für die
Dritte Welt.” Südwind, Nr. 4, Juli 1982, S. 4-9.
55 51. GURTNER B. und FORSTER R., “Krieg ‘made in CH’. Stop dem Geschäft mit dem Tod.”
Südwind, Nr. 2, April 1982, S. 3-8.
56 52. HANSAVIVEK, “Accent on technology” (about Hindustan Brown Boveri). Economical
Political Weekly (Bombay), 21.11.1981.
57 53. HEIMO M., « Le dialogue Nord-Sud et la Suisse. » Dans : L’organisation de l’économie
internationale  au  seuil  des  années  1980.  Fribourg,  Ed.  Universitaires  (Colloques
économiques, No 11), 1981, p. 69-104.
58 54. HEIMO M., « Les pays les plus pauvres : un défi pour la fin de ce siècle. » Exposé fait
à la séance d’ouverture de l’année académique 1981-82 de l’Institut universitaire de
hautes études internationales à Genève, le 26.10.1981. Berne, Service de l’information
de la DDA, janvier 1982, 11 p.
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59 55. HEIMO M., « Le processus du développement : une conception en mutation. » Dans :
La revue économique et sociale, Lausanne, No 3, 1982.
60 56. HORBER R., “Agrarimporte der Schweiz aus Entwicklungsländern und Grenzschutz.”
Agrarwirtschaft und -soziologie, Nr. 1, 1981, S. 44-58.
61 57.  JACOBI  K.,  “The significance of  ASEAN as  an economic partner  of  Switzerland.”
Presentation on the occasion of the International Business Conference “ASEAN Today –
Your Partner of Tomorrow”, held on September 28-30, 1981 at the Gottlieb Duttweiler
Institute for Economic and Social Studies, Rüschlikon. Berne, OFAEE, 1981, 12 p.
62 58.  JACOBI  K.,  “Die  Eingliederung  der  Entwicklungsländer  in  eine  freie
Welthandelsordnung.” In. Ordo et Libertas. Festschrift für Gerhard Winterberger. Bern,
Stampfli AG, 1982, S. 471-487.
63 59. JAEGGI M., “Wir und die Dritte Welt.” Schweizer illustrierte, Nr. 31, 1982, S. 34-50.
64 60. JENNY B.A., “Die Nord-Süd-Global Verhandlungen : Ruckblick, neue Runde und der
Beitrag der Schweiz.” Annuaire Suisse – Tiers Monde / Jahrbuch Schweiz – Dritte Welt 1981.
Genève, IUED, No 1, 1981, p. 181-211.
65 61. JOLLES P.R., “The Swiss commitment to economic cooperation in an interdependent
world.” Address at the University of Brazilia, 23.11.1981. Berne, OFAEE, 1981, 17 p.
66 62. JORDI M., “BBC Prozess : International Electrical Association tabu ?” Südwind, Nr. 4,
Juli 1982, S. 10-11.
67 63. LAFRIK C., “Bühler in Benin. Vier Millionen bald nur noch Rost ?” Südwind, Nr. 1,
Februar 1982, S. 10-12.
68 64.  LAMBELET J.-C.  et  SCHMITT N.,  « Analyse  statistique  du  référendum fédéral  du
13 juin 1976 sur le prêt en faveur de l’Association Internationale de Développement
(IDA). » Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaften, 1980, S. 239-248.
69 65. LEVY Ph., Exposé d’ouverture présenté à la « Journée de coopération industrielle
avec  la  Colombie »  organisée  par  le  Service  de  promotion  des  investissements  de
l’ONUDI, le 21.6.1982 à Rüschlikon. Berne, OFAEE, 5 p.
70 66. MADOERIN K., “Agrokonzerne : Alternative zur Agrarreform ? Zum Beispiel Nestle
in Brasilien, Peru und Kolumbien.” Solidarität, Nr. 59, September 1981, S. 3-7.
71 67. MAEDER U.,  “Unterwanderung der Hilfswerke ? Zu einem Schlagwort der Aktion
‘Kirche wohin ?’.” Neue Wege, Beiträge zum Christentum und Sozialismus. Nr. 1, 1982.
72 68.  MUGGLIN  M.,  “Schweizerische  Waffenausfuhr  nach  Entwicklungsländern.  Das
Geschäft mit dem Tod hat Hochkonjunktur.” Solidarität, Nr. 66, März 1982, S. 21-23.
73 69. NIEDERBERGER P. et TSCHAENI H., « Aide humanitaire : 360 millions, pourquoi ? »
Entwicklung / Développement, No 10, octobre 1981, p. 30-31. (AII.)
74 70. ORGA C., Die Handelsbeziehungen der Schweiz mit den Ländern des Mittleren Osten,
seit 1970. Bern, BAWI, 1981, 47 S.
75 71. PRADERVAND P., « L’éducation pour le développement dans six pays européens et
au Canada. » Entwicklung / Développement, No 11, février 1982, p. 2-28. (AII.)
76 72. PROBST R., “Die wirtschaftliche Tragweite des Nord-Süd Problems für die Schweiz.
Vortrag vor dem Efficiency Club in Bern, 8.10.1981. Berne, EDA, 1981.
77 73.  SALADIN P.V.,  “Die  Strategie  für  das  Dritte  Entwicklungsjahrzehnt  (1981-1990).”
Aussenwirtschaft, Heft 3, 1981, S. 259-287.
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78 74. SCHAERER K., “The Swiss market – open, prosperous and tempting.” Presentation at
the EEC-ASEAN export promotion seminar, Lindau, September 13, 1981. Berne, OFAEE,
1981, 13 p.
79 75. SCHWARZ U., “Solifonds : Tauwetter.” Südwind, Nr. 2, April 1982, S. 14-16.
80 76. SOMMER A., “Forstliche Entwicklungszusammenarbeit : der Beitrag der Schweiz.”
Journal Forestier Suisse, No 4, 1982.
81 77. STRAHM R.,  “Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit.” Neue Wege,  Beiträge zum
Christentum und Sozialismus, Nr. 7/8, 1982.
82 78. TSCHARNER  B.  von,  “Aussenwirtschaftliche  Aspekte  der  Rohstoffversorgung.”
Referat  gehalten  an  der  Tagung  des  Instituts  für  Unternehmungsforschung  an  der
Hochschule St. Gallen und des Johanner-Kepler-lnstituts für Systemwissenschaften an
der  Universität  Linz  über  “Wirtschaftliche  Landesvorsorge  im  Rahmen  der
Sicherheitspolitik”. Bern, BAWI, 25.3.1982, 13 S.
83 79. TSCHARNER B. von, « Les relations économiques entre la Suisse et les pays arabes. »
Exposé présenté lors de l’assemblée générale de la Chambre arabo-suisse du commerce
et de l’industrie à Genève, le 30.4.1982. Berne. OFAEE, 10 p.
84 80.  TSCHARNER  B.  von,  “Saudi  –  Swiss  trade :  A  decade  of  solid  and  steady
achievements.” Arab-Swiss Cooperation, No 58, 1982, p. 4-5.
85 81.  VOGEL  A.-C,  AL  IMFELD  et  LINIGER-GOUMAZ  M.,  « La  littérature  africaine  et
l’édition suisse. »  Entwicklung /  Développement,  No 10,  octobre 1981,  p. 46-47  et  No 11,
février 1982, p. 48-49. (AII.)
86 82. ZURWERRA A., “Importförderung versus Protektionismus – Utopie oder ernsthafte
Alternative ?” Zoll-Rundschau, Nr. 3 und 4, 1982, S. 98-101 und 126-130.
 
Autres articles
87 83.  “Die  Rolle  der  Gewerkschaften  in  der  Entwicklungspolitik.”  In :  Gewerkschaft.
Rundschau, Heft 7-8, 1981, S. 243-246.
88 84.  La  Suisse  et  la  Tunisie.  Numéro  spécial  de  la  revue  Tunisie  économique.  Tunis,
décembre 1981.




Messages et rapports du Conseil fédéral
90 86.  Message  concernant  la  continuation  du  financement  de  mesures  de  politique
économique  et  commerciale  au  titre  de  la  coopération  internationale  au
développement, 14.12.1981. FF 1982 I 717. (AII)
91 87.  Message  concernant  l’adhésion  de  la  Suisse  à  l’organisation  des  Nations  Unies
(ONU), 21.12.1981, FF 1982 I 505. (AII.)
92 88. Message concernant le Sixième accord international sur l’étain, 20.1.1982, FF 1982
II 170. (AII.)
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93 89.  Rapport  intermédiaire  sur  les  Grandes  lignes  de  la  politique  gouvernementale
durant la législature 1979-1983, 5.10.1981. FF 1981 III 635. (AII.)
94 90. Rapport de gestion (pour l’année 1981), 24.2.1982. Berne, Office central fédéral des
imprimés et du matériel, 1982. (AII.)
95 91.  Dix-septième rapport  sur  la  politique économique extérieure,  12.8.1981.  FF 1981
III 1. (AII.)
96 92.  Dix-huitième rapport  sur  la  politique  économique  extérieure,  25.1.1982.  FF 1982
I 341. (AII.)
97 93. Dix-neuvième rapport sur la politique économique extérieure, 11.8. 1982. FF 1982
II 1005. (AII.)
98 94.  Réponse  au  postulat  Generali  (81.375)  du  19.3.1981 :  « Aide  au  développement.
Conséquences économiques. » Dans : Dix-huitième rapport sur la politique économique
extérieure, 25.1.1982, annexe 6. FF 1982 I 455.
 
Arrêtés fédéraux et ordonnances
99 95. Arrêté fédéral concernant l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en
développement (Arrêté sur les préférences tarifaires), 9.10.1981. RO 1982 164. (AII.)
100 96.  Arrêté fédéral  concernant l’Accord portant création du Fonds commun pour les
produits de base, 9.10.1981. FF 1981 III 229. (AII.)
101 97. Arrêté fédéral concernant l’Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel,
9.10.1981. FF 1981 III 230. (AII.)
102 98. Arrêté fédéral concernant la continuation de l’aide humanitaire internationale de la
Confédération, 3.12.1981. FF 1981 III 1094. (AII.)
103 99. Ordonnance concernant l’exécution de l’accord international de 1980 sur le cacao,
21.9.1981. RO 1981 1517. (AII.)
104 100.  Ordonnance  relative  aux  règles  d’origine  régissant  l’octroi  de  préférences
tarifaires aux pays en développement (du 2.7.1975) :
– Modification du 14.12.1981. RO 1981 2106. (AII.)
– Modification du 26.5.1982. RO 1982 1072. (AII.)
105 101. Ordonnance sur l’importation en franchise douanière de tissus produits sur des
métiers à main, 17.2.1982. RO 1982 204. (AII.)
106 102.  Ordonnance  fixant  les  droits  de  douane  préférentiels  en  faveur  des  pays  en
développement, 26.5.1982. (Entrée en vigueur le 1.7.1982.) RO 1982 1050. (AII.)
 
Accords internationaux
107 103. Accord international de 1980 sur le cacao. Entré en vigueur à titre provisoire pour
la Suisse le 1.8.1981. RO 1981 1532. (AII.)
108 104. Règlement économique et règles de contrôle de l’accord international de 1980 sur
le cacao, 7.8.1981. RO 1981 1575. (AII.)
109 105. Protocole de 1981 portant Sixième prorogation de la convention sur le commerce
de blé en 1971. RO 1981 1584 et 1982 683. (AII.)
110 106. Protocole de 1981 portant Première prorogation de la convention relative à l’aide
alimentaire de 1980. RO 1981 1590 et 1982 684. (AII.)
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111 107. Accord entre la Confédération suisse et la République de Turquie concernant un
crédit de 35 millions de francs au titre d’aide économique à la Turquie, 17.10.1980.
– Entré en vigueur le 23.9.1981. RO 1981 1598. (AII.)
– Echange de lettres des 10.5.1982 et 28.6.1982. RO 1982 1296. (AII.)
112 108. Accord entre la Confédération suisse et la République démocratique de Madagascar
concernant  le  rééchelonnement  de  dettes,  10.9.1981.  Entré  en vigueur  le 18.3.1982.
RO 1982 458. (AII.)
113 105. Accord entre la Confédération suisse et la République du Sénégal concernant le
rééchelonnement  de  dettes,  20.1.1982.  Entré  en  vigueur  le 10.7.1982.  RO 1982  1293.
(AII.)
114 110. Accord entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste de
Sri Lanka concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements,
23.9.1981. Entré en vigueur le 12.2.1982. RO 1982 929. (AII.)
115 111. Appel à la déclaration de biens suisses au Maroc, 29.9.1981. FF 1981 III 167. (AII.)
 
Publications et rapports de l’administration fédérale
116 112. La coopération suisse au développement. Tour d’horizon. Une brochure de la DDA et de
l’OFAEE. Berne, Service de l’information de la DDA, 1981, 22 p. (AII.)
117 113. La coopération suisse au développement. Bulletin de statistiques. Berne, DDA, paraît
annuellement.
118 114.  Mémorandum  de  la  Suisse  au  Comité  d’aide  au  développement.  Rapport  établi
annuellement par la DDA et l’OFAEE à l’intention de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
119 115. Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire. Rapport annuel
1981. Berne, DDA, septembre 1982, 44 p. (AII.)
120 116. La Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire en 1981. Berne,
DDA, septembre 1982, 131 p. (+ annexes 123 p.). (AII.)
121 117. Die internationale Nahrungsmittelhilfe der Schweiz im Jahre 1981. Bern, DEH, März 1982,
65 S.
122 118.  « OMS ET UNICEF :  Alimentation du nourrisson et de l’enfant en bas âge. » In :
Entwicklung / Développement, No 10, octobre 1981, p. 35-37. (AII.)
123 119.  Entwicklung /  Développement.  Publication  trimestrielle  de  la  DDA  et  de  l’OFAEE.
Berne, Service de l’information de la DDA. (AII.) Les articles sont classés sous les noms
des auteurs (voir point I.B.).
124 120. Rapport de la délégation suisse à la 21ème session de la Conférence FAO à Rome,
7-26 novembre 1981. Berne, Office fédéral de l’agriculture, 1981.
 
B. Institutions privées
Aktion Finanzplatz Schweiz – Dritte Welt
125 121. “Südafrika. Deine Bank – unser Schicksal. Wir fordern : Abbruch der Beziehungen
zu Banken, die Südafrika unterstutzen.” In : Südwind, Nr. 3, Juni 1982, S. 4-10.
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Déclaration de Berne
126 122. Traces dans la nuit. Vies d’enfants et d’adolescents de huit pays. Récits. Lausanne,
1981, 250 p.
127 123. Kirche und Entwicklung : für ein politisches Gespräch, Zürich, 1982, 16 S.
128 124.  « Notre  argent  finance  l’apartheid.  Dossier :  A  vos  banques ! »  In :  Vers  un
développement solidaire, No 57, novembre 1981, p. 3-17.
129 125. « Amazonie, la chasse au trésor », Dossier. In : Vers un développement solidaire, No 60,
mai 1982, p. 4-15.
130 126.  “Konserven für Hunde und Katzen.” Dokumentation zum Rundbrief,  Nr. 4,  1981,
S. 13-20.
131 127.  “Aparte  Aepfle  –  Früchte  aus  Südafrika.”  Dokumentation  zum Rundbrief,  Nr. 1,
1982, S. 13-20.
132 128. “Rot-Licht für Gogo-Girls.” Dokumentation zum Rundbrief, Nr. 2, 1982, S. 9-16.
 
Fédération genevoise de coopération
133 129.  Fédération  genevoise  de  coopération :  ses  activités,  ses  partenaires,  ses  projets.
Genève, FGC, 1981.
 
Fédération des Syndicats chrétiens de Genève
134 130.  Initiative  0,7  pour la  création  d’un  Fonds  cantonal  d’aide  au  développement.
Genève, FSCG, Bulletin d’information, No 32, septembre 1982, 24 p.
 
Institut universitaire d’études du développement (IUED)
135 131. Annuaire Suisse – Tiers Monde / Jahrbuch Schweiz – Dritte Welt 1981. Genève, IUED, No 1,
1981, 333 p.
 
Office suisse d’expansion commerciale (OSEC)
136 132. « Pourquoi ce nouveau bulletin ? », par M. Ludwig, Directeur de l’OSEC – « Offres de
produits  en  provenance  des  pays  en  développement »  –  « L’Egypte,  le  Sénégal  et
Sri Lanka  à  la  Foire  suisse  d’échantillons  de  Bâle  1982 ».  In :  Import  Bulletin,  No 1,
mars 1982, 12 p. (AII.)
137 133.  « L’OSEC  et  la  promotion  des  importations  en  provenance  des  pays  en
développement. » In : Import Bulletin, No 2, juin 1982, p. 1-2. (AII.)
138 134.  « Le  Pérou,  hôte  d’honneur  du  Comptoir  suisse. »  In :  Import  Bulletin,  No 3,
août 1982, p. 1-4. (AII.)
 
Service d’informations Tiers Monde (i3m)
139 135. Les réfugiés en Suisse. Dossier No 11, juin 1982, 26 p.
140 136.  Schweizerische  Entwicklungspolitik.  Standortbestimmung  privater
Entwicklungsorganisationen zu Beginn der 80er Jahre. Dossier, Nr. 3/81, August 1982,
44 S. (Fr.)
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141 137.  Suisse-Tiers Monde :  Prendre moins,  donner davantage.  Documentation pour le
colloque avec la presse, le 26.10.1981, à Berne. Documentation de presse, No 5, 1982, 17 p.
(AII.)
142 138.  « Mesures  de  politique  économique  et  commerciale  vis-à-vis  des  pays  en
développement : un crédit de programme contesté. » In : Actualités, No 4, 1982, p. 5-8.
(AII)
143 139. « Politique de développement : la garantie des risques à l’exportation (GRE). » In :
Actualités, No 5, 1982, p. 1-14. (AII.)
144 140.  « La  Suisse  au  Fonds  monétaire  international  et  à  la  Banque mondiale :  sur  la
pointe des pieds… » In : Actualités, No 6, p. 8-9. (AII.)
145 141. « La Corée du Sud au Comptoir suisse : quelle image de marque ? » In : Actualités,
No 6, 1982, p. 12-15. (AII.)
 
Shell (Suisse)
146 142. La Suisse et le pétrole 1981-82. Zurich, Shell, 1981, 28 p. (AII.)
 
Solidaritätskomitee für Afrika, Asien und Lateinamerika (SKAAL)
147 143. “Nachlese zum Symposium der Solidarität ‘Entwicklung heisst Befreiung’ (Bern,
Mai 1981).” In : Solidarität, Nr. 59, September 1981, S. 8-13.
148 144. “Frauen in der Dritten Welt : Von schweizerischen Hilfswerken berücksichtigt ?”
In : Solidarität, Nr. 66, März 1982, S. 10-14.
149 145.  “Dossier  Schweiz-Trikont.”  Enthält  kurze  Informationen  über  den
Finanzbeziehungen,  Handel,  Entwicklungshilfe,  Multis,  Diplomatie,  usw.  und  einen








151 147.  Cap-Vert.  Plaquette  éditée  par  l’Association  Cap-Vert-Genève,  Swissaid  et  la
Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire à Berne, 1981,
37 p. (AII.)
152 148.  “Entwicklungspolitisches  Manifest  für  die  80er Jahre”  verabschiedet  von  der
Teilnehmern  des  Symposiums  der  Solidarität  “Entwicklung  heisst  Befreiung”  am
31. Mai in Bern. Südwind, Nr. 3, Juli 1981, S. 17-18.
153 149. Weizen-Hunger. Hrsg. Arbeitsgruppe Weizen-Hunger, Bern (c/o Studentenschaft der
Universität Bern, Erlachstr. 9), 1982, 32 S.
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NOTES
1. A  l’exclusion des  articles  de  journaux.  Le  dépouillement  des  périodiques  n’est  pas  encore
systématique. Les textes publiés dans le Recueil des lois fédérales (RO) sont désormais indiqués dans
la bibliographie. Quelques titres omis dans le premier Annuaire sont ajoutés ici.
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